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Helios, voz de un renacimiento
hispanico
L comienzo del siglo xx fue para Espafia e Hispanoamerica algo
mas que un punto cronol6gico en el desarrollo de su historia
literaria. Despues del agotamiento de las iltimas decadas del si-
glo xix, se sentia ya una nueva fuerza vital que comenzaba a
transformar el espiritu de las letras hispanicas. Si bien el fen6-
meno se habia anunciado algunos afos antes de que el siglo xix
llegara a su fin -y en Hispanoamerica antes que en Espana-, eso
no fue sino augurio de la renovaci6n que en los primeros afios
del siglo xx hubo de alcanzar vigor y plenitud. El espiritu nue-
vo era como un viento fresco que comenzara a soplar, avivando
las cenizas de la inspiraci6n muerta, sacandoles primero debil luz
rojiza, luego llamitas fluctuantes, y por fin flechas de lumbre pura
disparadas hacia lo infinito.
Para Espafia fue una epoca literaria como ninguna que se
habia conocido despues del Siglo de Oro; para Hispanoamerica
fue la madurez literaria por primera vez alcanzada, y signific6 para
ambas un estrechamiento de lazos culturales, no rotos, pero si,
aflojados, desde las guerras de independencia. Si Ruben Dario y
otros americanos se nutrian mucho de los clasicos espafioles, la nue-
va generaci6n de escritores espafioles leia con entusiasmo las obras
del propio Dario, las de Silva, de Rod6 y otros. Un poeta nica-
ragiiense contaba entre su sequito los j6venes mas talentosos de
una Espafia resurgente.
La historia mas viva y mas fiel que se pudiera encontrar de
este periodo es la que esta escrita en las paginas de una de sus
revistas literarias: Helios. Muy pocos deben de ser los ejemplares
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de esta revista que se han conservado. La vida de Helios fue corta;
pas6 por su tiempo como un meteoro, breve pero deslumbrante.
El primer numero se public6 en abril de 1903; el u1timo, en febre-
ro de 1904. Once n1meros, nada mis, pero son estos como un
inventario de los valores literarios mas altos del mundo hispinico
de esos dias. En ellos se revive uno de los momentos mis emocio-
nantes de la historia literaria de los paises de habla espafiola.
La fundaci6n de Helios la cuenta uno de sus mismos funda-
dores, Juan Ram6n Jimenez, en una carta a Ruben Dario. La carta,
escrita en 1902, dice en parte lo siguiente:
Querido maestro: Cinco amigos mios, y yo vamos a hacer
una revista literaria seria y fina: algo como el Mercure de Fran-
ce: un tomo mensual de 150 piginas, muy bien editado. Nosotros
mismos costeamos la revista; asi, puedo decir a usted que vivir{
mucho tiempo; es cosa madura y muy bien calculada. Nada de
lucro; vamos a hacer una revista de ensuefio; trabajaremos por
el gran placer de trabajar. En fin, basta esta afirmaci6n: es una
cosa seria.
Yo agradeceria infinitamente que nos enviara algo de lo que
haga o tenga hecho: versos, prosa. Y, ademas, que nos concedie-
ra usted permiso para copiar algunas cartas o fragmentos de las
cartas que usted escribe para La Nacibn. 1
Dario, estando ya en Paris, no pudo participar directamente
en la redacci6n de Helios pero manifest6 vivo interes en la re-
vista, con su palabra escrita estimul6 al grupo de j6venes funda-
dores, y mand6 poemas suyos que contribuyeron mucho al prestigio
del nuevo 6rgano cultural. La publicaci6n de Helios fu6 motivo de
una correspondencia copiosa entre Juan Ram6n Jimenez y Dario.
En otra carta a Dario, Juan Ram6n habla de ciertos detalles
econ6micos y manifiesta su deseo de pagar a buen precio la co-
laboraci6n de Dario, teniendo en cuenta, sin duda, la perenne nece-
sidad pecuniaria de su amigo. Benavente y Valle-Inclin, mas pr6s-
peros, o menos despilfarradores, quizis, habian prometido colabora-
ci6n gratuita. En esta carta, Juan Ram6n habla tambien de sus
colaboradores nombrando a tres de ellos: Agustin Querol, Martinez
Sierra y Ram6n Perez de Ayala.
Los otros dos miembros del grupo fundador eran Pedro Gonza-
lez Blanco, hermano de Andres y de Edmundo Gonzalez Blanco,
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y Carlos Navarro Lamarca. Todos eran espafioles menos Carlos
Navarro Lamarca, el inico hispanoamericano de la direcci6n. Era
este un argentino acomodado que residia entonces en Madrid. Co-
nocedor de la literatura de Inglaterra y de los Estados Unidos, a
1l le tocaba comentar obras escritas en ingles y traducir algunas
de ellas. Fud traductor de Shakespeare.
Se vencieron todos los obsticulos administrativos y econ6mi-
cos y el primer nimero de Helios apareci6, en abril de 1903. Bajo
el titulo, en maysculas, se nombraban los asuntos comprendidos
en el Ambito cultural de la revista: novela, poesia, teatro, misica,
pintura, escultura filosofia, historia, sociologia, critica, bibliografia,
letras extranjeras. Pero lo mas interesante es el sumario del conteni-
do, pues en e1 figuran algunos de los nombres mis ilustres de la
literatura espafiola del siglo xx. Lo transcribimos aqui:
GENESIS
Ram6n Perez de Ayala ............
Juan R. Jimenez ...............
Jacinto Benavente ...............
G. Martinez Sierra ................
Emilio Sala .......................
Pedro Gonzalez-Blanco .. ..........
Carlos Navarro Lamarca ...........
Santiago Rusifiol ..................
Mauricio L6pez-Roberts ...........
Jorge Rodembach ................
Mauricio Maeterlinck ...........
La aldea lejana. Con motivo de "La
aldea perdida".
Arias tristes. Poesias.
La noche del sdbado. Novela escenica.
(Cuadro quinto.)
Peregrino. Poema en prosa.
Origenes del color.
i Margaritas Ad ... ! Novela corta.
De Quincey. El vuelo de los suenos.
Hojas de la vida.
El porvenir de Paco Tudela. (Capi-
tulo 1.)
Campanas de domingo. Poesias.
Lo porvenir.
En la parte denominada "Cr6nica" hay una variedad de asun-
tos, la mayor parte de ellos brevemente comentados: opini6n edito-
rial, resefias, notas sobre libros, tanto extranjeros como nacionales;
una secci6n titulada "Femina" de interns especial para mujeres,
escrita por Margarita Maria de Monterrey, conocida despues por
sus traducciones de obras inglesas de caricter medico-socio16gico.
Tambien se ve en la cubierta la advertencia siguiente: "Todos los
trabajos que se publiquen en esta Revista escritos en lengua castella-
na, seran ineditos." En Helios se publicaron por primera vez obras
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que hoy en dia se consideran como cli.sicas de la literatura hispinica.
A los nombres de los escritores espafioles ya mencionados, habria
que agregar los de Unamuno, Azorin, Juan Valera, Antonio Ma-
chado, Manuel Machado, Serafin y Joaquin Alvarez Quintero, Sal-
vador Rueda, para nombrar s61o algunos de los que mis se leen
en la actualidad. 2
Juan Valera ya no era el arbitro literario de su tiempo, como
lo habia sido algunos afios antes cuando public6 su famoso comen-
tario sobre Azul. Entre los espafioles que escribian para Helios, Una-
muno era, sin duda, el de mis prestigio. Era mayor que los j6venes
que constituian el grupo fundador; su obra abarcaba varios geneos
literarios; su pensamiento, mejor que ningfin otro, representaba la
ideologia de la Espafia renaciente; su recia personalidad ejercia
una influencia honda en todos los que le rodeaban. En un articulo
titulado "Vida y arte", publicado en el nimero de Helios para
agosto de. 1903, Unamuno se dirige a. Antonio Machado, pero su
mensaje valia para toda la generaci6n de j6venes espafioles que
entonces escribian. En la literatura no toleraba lo que no tuviera
su raiz y origen en la vida. Exigia que los libros hablaran como
los hombres y no los hombres como los libros. En su articulo em-
biste contra los poetas franceses que tanto se leian e imitaban en
aquella epoca, pero que a 61 le parecian amanerados y ridiculos:
... prefiero todo estampido bravio y fresco que nos pone a des-
cubierto las entrafias de la vida, que no todas esas gaitas que
acaban en los sonetos de Heredia o en las atrocidades de Baude-
laire... no se debe tolerar que los, anemicos traten de imponernos
su estetica, ni quieran hacer pasar por perfecciones sus sofiolientas
melopeas, sujetos que tengan amasado el cuerpo con pus y el alma
con envidia. 3
Derribado ya y roto el idolo del decadentismo frances, Una-
muno le aconseja a Antonio Machado que profundice en la vida
y la naturaleza espafiolas para encontrar su expresi6n
Recorra, pues, la virgen selva espafiola, y rasgue su costra y bus-
que debajo de la sobrehaz calicostrada el agua que alli corre, agua
de manantial soterrafio. Huya, sobre todo, del "arte de arte", del
arte de los artistas, hecho por ellos para ellos solos. 4
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La prueba de que Antonio Machado, Juan Ram6n Jiminez, y
otros j6venes del grupo Helios no desoyeron el consejo de ;Una-
muno esta en la orientaci6n que despues tom6 la poesia espafiola. 6
Pasado el momento del modernismo superficial, la poesia espafiola
lleg6 a ser la expresi6n de lo hondo espafiol y lo hondo universal.
En esta transformaci6n la influencia de Helios, sin duda, fur be-
nefica.
Aunque Helios era, propiamente dicho, una revista espafiola,
la participaci6n hispanoamericana en su vida era activa e importan-
te. Desde Paris, Dario sigui6 su desarrollo con gran interes. Poco
despues de que apareci6 el primer ntimero, Dario le escribi6 a Juan
Ram6n Jiminez manifestAndole su entusiasmo por la nueva revista
y prometiendole contribuciones propias. La carta, fechada el 12 de
abril de 1903, dice en parte lo siguiente:
Mi querido poeta, Helios estt preciosa y su articulo es noble,
valiente, i se necesita valentia, alli... ! -y admirablemente escri-
to-. Me afirma en mi creencia: todo poeta escribe bella prosa.
Digame si alcanza -o hasta cuando alcanza- para el nimero
pr6ximo, algo, versos que le voy a mandar. O para el otro. Le
enviard lo primero de mi pr6ximo volumen de versos. 6
El entusiasmo de Dario no decreci6, como lo demuestran car-
tas subsiguientes que escribi6 a Juan Ram6n Jimenez. En una,
de fecha 24 de julio de 1903, comunica su intenci6n de enviarle
versos nuevos que formarin parte de su pr6ximo libro Cantos de
vida y de, esperanza. De Helios dice lo siguiente: "De U. veo en
Helios cosas deliciosas. Helios es lo mis brillante que hoy tiene
la prensa espafiola. Todos los redactores, cosa rara, valen."
En una carta del 20 de octubre de 1903 tiene otro elogio para
los redactores: "Helios cada dia mejor. Todos alli piensan, y eso
es mucho"... En otra carta, del 20 de noviembre del mismo afio,
comenta que "Helios esti lleno de distinci6n mental" y expresa la
esperanza de que perdure su caricter elevado y serio.
Dario no se limit6 a estimular con sus cartas al brillante grupo
de escritores que dirigian esta alta empresa cultural sino que cum-
pli6 su promesa de mandar obras propias. En el ni'mero de Helios
para febrero de 1904 se public6 por primera vez el famoso poe-
ma "A Roosevelt". Esta obra mejor, quizts, que ninguna otra
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publicada en Helios expresaba el sentimiento de solidaridad hispa-
nica que en aquella epoca unia a todos los paises de habla espafiola.
Espafia e Hispanoamerica se sentian amenazados por un peligro
comtn, y esta conciencia de la unidad de su destino hist6rico, muy
acentuada desde el 1898, servia para afirmar los vinculos culturales
que ya existian. Helios era una revista de caricter universal, lo
cual se manifestaba en su vivo interes por la literatura, el arte y
el pensamiento de todos los paises y regiones del mundo, pero tam-
bien era un puente, cultural y sentimental, que unia a Hispano-
america con Espafia.
Otro de los mas conocidos de los poemas de Dario, que tam-
bien apareci6 por primera vez en Helios, fu "Un soneto a Cer-
vantes". Este poema, igual que "A Roosevelt", es la expresion de
un hispanismo hondo y sincero que no se deja ver en sus obras
de 6pocas anteriores.
Dos de los libros en prosa de Dario fueron publicados en la
epoca de Helios y estin comentados en la revista. El primer ni-
mero (abril de 1903) trae un articulo escrito por Juan Ram6n
Jimenez sobre Peregrinaciones, libro de ensayos e impresiones de
viajes, que Dario public6 en Paris en 1901. En el numero para
enero de 1904, Martinez Sierra dedica un ensayo a La caravana
pasa, libro formado por articulos que escribi6 Dario para La Nacidn
de Buenos Aires, y que se imprimi6, tambien en Paris, en 1903.
Testimonio son estos ensayos criticos del gran prestigio que Dario
habia conquistado en Espafia ain antes de que se publicara su
libro de mas puros antecedentes hispinicos, Cantos de vida y de es-
peranza. "Es indiscutible que Ruben Dario es el poeta mas gran-
de de los que actualmente escriben en castellano", coment6 Juan
Ram6n Jimenez, emitiendo un juicio que se podria tomar como re-
presentativo de la opini6n de su generaci6n literaria.
No eran Dario y Carlos Navarro Lamarca los inicos hispano-
americanos que participaban en la vida de Helios. En el numero
para agosto de 1903 hay poesias de Manuel Ugarte, y critica es-
crita por Carlos Arturo Torres. El de noviembre del mismo aiio
tiene una secci6n titulada "Letras de America", dedicada entera-
mente a la publicaci6n del articulo "Mas allt"' por el escritor vene-
zolano Jose Gil Fortoul. En el nmero siguiente el colombiano
Antonio Jose Restrepo escribe el articulo que constituye la secci6n
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"Letras de America". El titulo de su obra es "Fuego graneado".
Articulos como dstos, sin duda contribuyeron a que los lectores es-
pafioles de Helios comenzaran a interesarse por autores hispano-
americanos y a que llegaran a conocerlos.
Manuel Ugarte, quien habia iniciado su colaboraci6n con un
grupo de poemas, public6 en el niimero de febrero de 1904 una
obra en prosa titulada "Silueta de un critico". Blanco-Fombona, co-
nocido ya, tanto por su talento como por su caricter violento, 7 es-
cribi6 un articulo que Ruben Dario se encarg6 de enviar a los redac-
tores de Helios, y que apareci6 en el nilmero de septiembre de 1903.
Se titulaba "Las modernas danzas viejas" y elogiaba el arte de la
bailarina Isidora Duncan, quien, a pesar de su nacionalidad norte-
americana, habia despertado la admiraci6n del impulsivo venezolano.
Amado Nervo, atareado en aquella 6poca con la redacci6n de
otra revista de distinci6n cultural, La Revista Moderna de Mexico,
no escribi6 para Helios pero ya era conocido y admirado en Espafia.
Con motivo de la publicaci6n de su libro El dxodo y las flores del
camino, Juan Ram6n Jimenez le dedic6 un articulo en el niimero
de Helios para octubre de 1903, en el cual alaba tanto la maestria
ticnica de Nervo como su fina sensibilidad poetica.
Helios deja en el lector la impresi6n de un mundo hispinico
que, como le habia instado Unamuno, estaba descubriendo a su pro-
pia alma. Lejos, sin embargo, de cultivar un nacionalismo estrecho
y conservador, abria las puertas para que los paises de habla es-
pafiola pudieran recibir las corrientes intelectuales y artisticas mas
beneficas que venian desde afuera. Se publicaron articulos y notas
sobre literatura inglesa, francesa, alemana, norteamericana, escan-
dinava, rusa, neo-turca, albanesa. Se comentaba a Emerson, Schopen-
hauer, Nietzsche, Spencer, Wundt, la pintura en la Exposici6n Uni-
versal de Paris del afio 1900, la misica de Ricardo Strauss. Se ex-
traia de otras culturas lo que pudiera enriquecer la propia, se acogia
lo nuevo pero sin cortar las raices que unian el presente al pasado.
Hay en Helios piginas dedicadas a G6ngora, a El Greco, a Larra
y a Ganivet, en quienes la generaci6n de Helios encontraba tantos
antecedentes artisticos, espirituales e ideol6gicos.
La vida de una revista cultural suele ser efimera, y a Helios
le sucedi6 lo mismo que a muchas otras valiosas revistas de breve
existencia. Pero si muri6, en el sentido de dejar de publicarse, no
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muri6 su influencia. Di6, en un momento muy decisivo, un gran
impulso a una generaci6n que aspiraba a llegar a las cumbres del
mundo del arte y del espiritu. Es imposible calcular el alcance del es-
timulo y la orientaci6n que di6, a los j6venes de su epoca, pero
como miisica que se pierde en el espacio, dej6, despues de su muer-
te, sus finas vibraciones en la atm6sfera espiritual de su siglo, vi-
braciones que todavia se pueden percibir.
DONALD F. FOGELQUIST,
University of California,
Los Angeles, California.
N OTAS
1 Vease Alberto Ghiraldo, El archivo de Ruben Dario. Buenos Aires,
Losada, 1945, pp. 14-15.
2 Aunque Gald6s, Blasco Ibafiez y Pio Baroja no figuran entre sus co-
laboradores, Helios public6 estudios de sus obras: un articulo escrito por
Martinez Sierra sobre Gald6s (julio de 1903); resefias sobre La Catedral y
Caias y barro de Blasco Ibdfiez, y sobre El mayorazgo de Labraz de Pio
Baroja.
3 Helios, agosto de 1903, p. 48.
4 Ibid., p. 50.
5 Antonio Machado daba ya claras muestras de su profundo talento
poetico. En Helios se publicaron algunos de sus poemas mis hermosos. Para
dar s61o algunos ejemplos citamos los versos iniciales de tres de bstos:
Llam6 a mi coraz6n un claro dia
con un perfume de jazmin, el viento...
La tarde esti muriendo
como un hogar humilde que se apaga...
Desde el umbral del suefio me ilamaron...
Era la buena voz, la voz querida.
-Dime: vendris conmigo a ver el alma?...
De Juan Ram6n Jimenez se publicaron muchos poemas que despues hubie-
ron de aparecer en su tomo Arias tristes, libro cuyo delicado lirismo tanto
agrad6 a Ruben Dario. Los versos siguientes bastarin para dar una idea del
encanto que Dario encontr6 en los poemas de esta coleccidn.
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Las noches de luna tienen
una lumbre de azucena
que inunda de paz el alma
y de ensuefio la tristeza.
y la miisica de esquilas
y la estrella solitaria
y el humo que sube, todo
tiembla al compas de la flauta.
6 Esta cita, asi como las que siguen inmediatamente, son de cartas ind-
ditas de Ruben Dario que forman parte del archivo personal de Juan Ram6n
Jimenez.
7 En Ia carta a Juan Ram6n Jim6nez que Dario mand6 con el articulo
de Blanco-Fombona, califica a este de "aristocritico, brillante y fino poe-
ta... y critico un poquito apasionado y violento."

